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STYRESMØTE 
MØTE I DET NORSKE MYRSELSKAPS STYRE av holdtes i Kristiania. den e ode oktober kl: 5.30 'em. 
Tilstede var : Form anden godseier C. vfledel-Yarlsberg, næst- 
formanden fhv, statsraad J. · E. Me!lbye og av styrets øvrige medlem- 
mer fabrikeier J. Kleist Gedde samt som varamand overlærer Y. Th. · 
Landmark. 
· Da der paa møtet skulde behandles statsforanstaltninger, ønskede , 
ikke· medlem av styret statsminister Gunnar ·Knudsen at være tilstede. 
Sekretæren fremla en skrivelse fra landbruksdirektøren, hvori 
gjordes opmerksom paa, at der for næste storting skal fremsættes pro-. 
position om oprettelse av en: forsøksstation for plantekultur i. det nor- 
denfjeldske Norge. Det er da meningen at anlægge en forsøksstation 
paa fast mark i nærheten av Mæresrnyren i · Sparbuen og kombinere· 
denne med den av myrselskapet allerede oprettede myrforsøksstation 
paa Mæresmyren, hvorved de to stationer erholder. fælles bestyrelse og· 
overtages av staten. 
Styret fandt ikke at kunne tilraade en saadan. sammenslutning 
og uttalte bestemt ønsket om at bibeholde den nuværende ordning 
uforandret, hvorimot et samarbeide mellem de to . stationer maatte an- 
sees som gavnlig. Forøvrig henvises til en nærmere begrundelse av 
denne sak i en, anden artikel i dette nr. av >) meddelelserne«, 
·· For at fremme Sellsmyrernes utnJ1tteise .bes-lutt~de: styret at 
henstille til amtmanden i Kristians amt at faa den gamle kontrakt 
mellem staten og grundeierne av 9 august 190 3, hvis kontraktstid · nu 
er utløpet, atter igjen fornyet. Kontrakten kom i sin tid istand efter 
initiativ av avdøde amtmand P. Holst. Da det vil ·være ønskelig· at- 
kunne foreta dyrkningsforsøk paa Sellsmyren i en større utstrækning, · 
besluttede styret at andrage ·Kristians· amts landhusholdningsselskap om· 
et aarlig bidrag av 1 oo kr. til saadanne forsøk. Forøvrig, synes arbeidet 
for Sellsmyrernes utnyttelse nu at skulle komme et skridt længer frern-: 
over, idet arbeidsdepartementet har git anlægsbestyreren for Otta-Domaas> 
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banen, overingeniør vVæhre, i opdrag at sætte sig i forbindelse med 
gaardbrukerforeningen i Sell og muligens andre interesserede, for at 
jernbanen om mulig kan bli bygget saaledes, at · myrens avgrøftning 
fremmes. 
Andragende om statsbidrag for næste budgetterm:in besluttede 
styret at indsende til Landbruksdepartementet i alt væsentlig efter samme 
plan som tidligere. Det besluttedes at andrage om et statsbidrag stort 
kr. I 0 000100. 
Forhøielserne paa utgiftsbudgettet er bl. a., at »meddelelserne « 
vil bli naget dyrere som følge av, at de agtes utgit med 6 hefter 
aarlig og mere regelmæssig med 1 hefte hver anden rnaaned. Myr· 
konsulentens reiseutgifter forhøies, for at han skal kunne reise mere og 
bli istand til at besøke flere av de stedse stigende an tal av rekvirenter, 
som ønsker veiledning i myrdyrkning. Hittil har selskapet hat kontor 
i sekretærens privatbolig, og han har ikke erholdt nogen godtgjørelse 
herfor. Paa grund av flytning kan denne ordning fra vaaren av ikke 
længere opretholdes, og da derhos selskapets bibliothek og samlinger 
nu er saa store, at dertil kræves større plads er ogsaa kontorutgifterne 
forhøiet. Det er da meningen at leie et lokale i de centrale bydele, 
hvor interesserede kan faa bedre anledning til at avlægge besøk. Her 
tænkes bl. a. opsat flere forskjellige typer av torvovne, og disse vil' da 
i vinterens løp bli benyttede til sammenlignende forsøk. Likesom ogsaa 
publikum paa den maate · vil kunne faa anledning til at se, hvordan 
brændtorven bør brukes. Styret mener herved at kunne øke interessen 
for torvbrændslets anvendelse. 
Sekretæren fremla tilslut et telegram fra amtsagronomen i Tromsø· 
amt med anmodning til sekretæren om at holde foredrag ved 7 land- 
brukskurser nordligst i Tromsø amt i november-december. Da sekre- 
tæren allerede indeværende aar har reist saa meget, at det budgetterede 
beløp paa det nærmeste er opbrukt og der gjenstaar en hel del kon- 
torarbeide, besluttede styret, at man beklagede ikke at kunne indvilge- 
dette andragende. 
MYRKONSULENT 
OG EN CENTRAL MYRFORSØKSSTATION 
FOR HELE NORGES LAND! 
HELT fra Det Norske Myrselskap begyndte sin virksomhet har der planmæssig været arbeidet for selskapets program, som uttrykt i 
lovenes § 2, »at virke for tilgodegjøre/sen av vore myrer saavel 
ved opdyrkning, som ved utnyttelse i industriel og teknisk henseende.« 
For at fremme opdyrkningen var selskapet de første aar henvist 
til at benytte forskjellige landbruksfunktionærer til at foreta forsøks- 
virksomhet og gi veiledning i myrdyrkning. Disse besørgede dette som 
